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Penelitian yang bertujuan untuk menguji secara empiris relevansi nilai 
laba, nilai buku ekuitas, nilai arus kas dan nilai informasi akuntansi secara 
keseluruhan di perusahaan perbankan sebelum dan setelah pengadopsian IFRS di 
Indonesia. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda, uji beda t-test, uji F dan koefisien determinasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa relevansi nilai laba perusahaan perbankan di 
Indonesia lebih tinggi ketika mengadopsi IFRS daripada sebelum mengadopsi 
IFRS, relevansi nilai buku ekuitas perusahaan perbankan di Indonesia lebih tinggi 
ketika mengadopsi IFRS daripada sebelum mengadopsi IFRS, relevansi nilai arus 
kas perusahaan perbankan di Indonesia lebih tinggi ketika mengadopsi IFRS 
daripada sebelum mengadopsi IFRS. Relevansi nilai informasi akuntansi 
perusahaan perbankan di Indonesia lebih tinggi ketika mengadopsi IFRS daripada 
sebelum mengadopsi IFRS. 
 


































The research aims to empirically examine the value relevance of earnings, 
book value of equity, value of cash flow and overall value accounting information 
in the banking company before and after the adoption of IFRS in Indonesia. 
Sampling method used in this research is multiple linear regression analysis, 
different test t-test, F-test and the coefficient of determination. The results showed 
that the relevance of the value of the company's profit banking in Indonesia is 
higher when adopting IFRS than before adopting IFRS, the relevance of the book 
value of the company's equity banking in Indonesia is higher when adopting IFRS 
than before adopting IFRS, the relevance of the value of cash flow banking 
company in Indonesia is higher when adopting IFRS than before adopting IFRS. 
The value relevance of accounting information banking company in Indonesia 
were higher when adopting IFRS than before adopting IFRS. 
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